
















































































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 － －
日本（２０００） ６００ ７００ ３２０２６０ １０ １２ １５０ － １２ １０ １．８１．６ ３５ ３０＊ ４３．５ ５５ ４５ ３０ ２５ － ２０００
（日本許容上限摂取量） ２５００ ４０００ ７００ ４０ ３０００ － ３０ ９ ２５０ １０ ２５０ ２５０ － －
アメリカ（１９８９） ８００ ８００ ３５０２８０ １０ １５ １５０ １．５～４．０ １５ １２ １．５～３．００．０５～０．２２．０～５．０ ７０ ５０ ７５～２５０ － －
アルゼンチン（１９７６） ７００６００ － － ５～９１４～２８ － － － － － － － － － －
イギリス（１９９１） ７００ ５５０ ３００２７０ ８．７ １４．８ １４０ － ９．５７．０ １．２ － － ７５ ６０ － １６００ ３５００
イタリア（１９７８） ６００ － ３５０３００ １０ １８ １４０１１０ － １５ － － － － － － －
インド（１９８９） ４００ － － ２８ ３０ － － － － － － － － － －
インドネシア（１９９４） ５００ － － １３ ２６～１４ － － － － － － － － － －
カナダ（１９９０） ７００８００１０００８５０２４０２００ ９ １３ １６０ － １２ ９ － － － － － － －
スウェーデン（１９８９） ６００ － － １０ １８ － － － － － － － － － －
ソ連（１９８８） ８００ １２００ ４００ １０ １８ － － － － － － － － － －
大韓民国（１９８９） ６００ － － １０ １８ － － － － － － － － － －
台湾（１９８７） ６００ ６００ － １０ １５ １２０１００ － － － － － － － － －
シンガポール（１９８８） ４００～５００ － － ６ １９～６ － － － － － － － － －
チェコスロバキア（１９８１） ８００ － － １２ １４ － － ８ － － － － － － －
中国（１９８８） ８００ － － １２ １８ １５０ － １５ － － － ５０ － － －
ドイツ（１９９１） ９００ － ３５０３００ １０ １５ １８０ － １５ １２ １．５～３．０５０～２００＊ ２．０～５．０２０～１００ ７５～２５０ － －
ニュージーランド（１９８１） ６００ － ３５０３００ １０ １２ ２００ ３ １５ ２．５ － － － － － －
ベトナム（１９９６） ５００ ５００ － １１ ２４～９ － － － － － － － － － －
フィリピン（１９８９） ５００ － － １２ ２６～１１ － － － － － － － － － －
フランス（１９８１） ８００ － ３５０ １０ １８ １２０ － － － － － － － － －




タイ（１９８９） ８００ ８００ ３５０３００ １０ １５ １５０ － １５ － － － － －









































































































[mg]男 女 男 女 男 女 男 女
０～［月］ ２００ － ６ １０ － １３０ － － ２５ －
６～［月］ ５００ － ６ １５ － ２８０ － ２５ ３０ －
１～２ ５００ － ７ ２０ ５００ ６００ － ５０ ６０ １３０
３～５ ５００ － ８ ２５ ５６０ ７００ － ７０ ８０ ２００
６～８ ６００ ６００ － ９ ９ ３０ ７５０ ９００ － １００ １００ １２０ １２０ ２５０
９～１１ ７００ ７００ － １０ １０＊１ ３５ ９８０ １２００ － １４０ １４０ １７０ １７０ ５００
１２～１４ ９００ ７００ － １２ １２ ３５ ９８０ １２００ － ２００ １８０ ２４０ ２２０ ６００
１５～１７ ８００ ７００ － １２ １２ ４０ ９８０ １２００ － ２４０ ２１０ ２９０ ２５０ ６５０
１８～２９ ７００ ６００ ２５００ １０ １２ ４０ ５８０ ７００ ４０００ ２６０ ２１０ ３１０ ２５０ ７００
３０～４９ ６００ ６００ ２５００ １０ １２＊２ ４０ ５８０ ７００ ４０００ ２７０ ２２０ ３２０ ２６０ ７００
５０～６９ ６００ ６００ ２５００ １０ １２＊２ ４０ ５８０ ７００ ４０００ ２５０ ２２０ ３００ ２６０ ６５０
７０以上 ６００ ６００ － １０ １０ ４０ ５８０ ７００ － ２３０ ２００ ２８０ ２４０ ６５０
妊婦 ＋３００ ２５００ ＋８ ４０ ＋０ ４０００ ＋３５ ７００
授乳婦 ＋５００ ２５００ －８＊３ ４０ ＋０ ４０００ ＋０ ７００
カリウム 亜鉛 銅 セレン
年齢
［歳］








[μg]男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０～［月］ ５００ － １．２＊４ － ０．３ － １５ －
６～［月］ ７００ ３．３ ４ － ０．７ － ２０ －
１～２ ９００ ３．８ ５ － ０．８ － ２５ －
３～５ １１００ ４．６ ６ － １．０ － ３５ －
６～８ １３５０ １２００ ５．２ ５．１ ６ ６ － １．３ １．２ － ４０ ４０ －
９～１１ １５５０ １４００ ５．８ ５．６ ７ ７ － １．４ １．４ － ５０ ４５ －
１２～１４ １７５０ １６５０ ６．８ ６．５ ８ ８ － １．８ １．６ － ５５ ５０ －
１５～１７ ２０００ ２０００ ８．６ ７．３ １０ ９ － １．８ １．６ － ６０ ４５ ２５０
１８～２９ ２０００ ２０００ ９．３ ７．３ １１ ９ ３０ １．８ １．６ ９ ６０ ４５ ２５０
３０～４９ ２０００ ２０００ ９．６ ７．８ １２ １０ ３０ １．８ １．６ ９ ５５ ４５ ２５０
５０～６９ ２０００ ２０００ ９．０ ７．８ １１ １０ ３０ １．８ １．６ ９ ５０ ４５ ２５０
７０以上 ２０００ ２０００ ８．２ ７．０ １０ ９ － １．６ １．４ － ４５ ４０ ２５０
妊婦 ＋０ ＋３ ３０ ＋０．４ ９ ＋７ ２５０
授乳婦 ＋５００ ＋３ ３０ ＋０．６ ９ ＋２０ ２５０
















[mg]男 女 男 女 男 女
０～［月］ － － ０．００３ － － － ４０ －
６～［月］ － － １．２ － － － ５０ －
１～２ １６ ６０ １．８ － ６ ６０ ７０ －
３～５ ２０ ８０ ２．５ － ８ ８０ ８０ －
６～８ ２５ ２５ １２０ ３．０ ３．０ － １２ １２ １２０ １００ ３
９～１１ ３０ ３０ １５０ ３．５ ３．０ － １５ １５ １５０ １２０ ３
１２～１４ ３５ ３０ ２００ ３．５ ３．０ － ２０ ２０ ２００ １５０ ３
１５～１７ ３５ ３０ ２５０ ４．０ ３．０ － ３０ ２５ ２５０ １５０ ３
１８～２９ ３５ ３０ ２５０ ４．０ ３．０ １０ ３０ ２５ ２５０ １５０ ３
３０～４９ ３５ ３０ ２５０ ４．０ ３．５ １０ ３０ ２５ ２５０ １５０ ３
５０～６９ ３０ ２５ ２５０ ４．０ ３．５ １０ ３０ ２５ ２５０ １５０ ３
７０以上 ２５ ２０ ２００ ３．５ ３．０ － ２５ ２５ ２００ １５０ ３
妊婦 ＋０ ２５０ ＋０ １０ ＋０ ２５０ ＋２５ ３







































































































































究所 NIESのHuman Hair No５、米国商務省の





























Se ７５Se １１９ ２６４．６
Hg ２０３Hg ４６．８ ２７９．１
Cr ５１Cr ２７．７ ３２０
Ag １１０mAg ２５２ ６５７．８，８８４．５
Rb ８６Rb １８．８ １０７６．８
Fe ５９Fe ４４．６ １０９９．３，１２９１．６
Zn ６５Zn ２４４ １１１５．５
Co ６０Co １９２３ １１７３．２，１３３２．５




































季節 夏 冬 夏 冬
元素・ 検出数 MIN MAX 検出数 MIN MAX 検出数 MIN MAX 検出数 MIN MAX
Cr ２０ ０．０１５ ０．４８７ ２１ ０．１０２ ０．４９８ １７ ０．０．４５ ０．９３９ ８ ０．０３５ ０．４２４
Co ２０ ０．００２ ０．０３４ ２１ ０．００２ ０．０１１ １６ ０．００１ ０．０１２ ９ ０．００１ ０．００６
Zn ２０ ５．１７ ２６ ２１ ６．７９ ２４．９ １７ ２．６ ２２．４ ９ ４．５７ １４．２
Fe ２０ ０．６７８ ５．１６ １６ ０．７４９ ７．３４ １４ ０．８２３ ３．９８ ６ ０．７１１ ２．１７
Se ２０ ０．０２２ ０．２４２ ２１ ０．０２３ ０．２１９ １５ ０．０２４ ０．１４３ ９ ０．０７３ ０．１９６
Rb ２０ １．３９ ４．５７ ２１ ０．７５ ４．１４ １７ １．５４ ４．４７ ９ ２．７５ ５．３１
Sb ２０ ０．００３ ０．０３９ ２１ ０．００１ ０．０２ １７ ０．００４ ０．０２１ ９ ０．０１９ ０．０３１
Ag １２ ０．００４ ０．０５７ １６ ０．０１ ０．０３１ １４ ０．００９ ０．０７５ ６ ０．００７ ０．０２８
Hg ７ ０．０１６ ０．３３２ １１ ０．０１ ０．８２５ １１ ０．０１７ ０．７９７ ３ ０．００３ １．０１
表５ 母乳中の含有元素濃度代表値（ppm・乾重量）
検出数 GM GSD MIN MAX
Ag ４８ ０．０１９ １．８２ ０．００４ ０．０７５
Co ６６ ０．００４ １．９３ ０．００１ ０．０３４
Cr ６６ ０．１４３ ２．６３ ０．０１５ ０．９３９
Fe ５６ １．８１ １．８ ０．６８ ７．３
Hg ３２ ０．０８３ ５．８２ ０．００３ １．０１
Rb ６７ ２．８ １．４５ ０．７５ ５．３１
Sb ６７ ０．０１４ ２．２３ ０．００１ ０．０４７
Se ６５ ０．０８３ １．８１ ０．０２２ ０．２４２
Zn ６７ １０．４ １．６４ ２．６ ２６
表６ 季節別の母乳中元素濃度変動（μg/dl）
夏 冬
検出数 GM GSD 検出数 GM GSD
Ag ２６ ０．２７５ １．９４ ２０ ０．２４７ １．７３
Co ３５ ０．０４７ ２ ２７ ０．０５１ １．９６
Cr ３６ １．４８ ２．７８ ２６ ３．０１ １．９６
Fe ３３ ２６．２ １．８９ １９ ２２．８ １．７９
Hg １８ １．２２ ５．９５ １８ １．３４ ４．５７
Rb ３６ ３８．９ １．３４ ２７ ３５．９ １．５８
Sb ３６ ０．１７４ ２ ２７ ０．１９１ ２．４２
Se ３４ １．０５ １．８９ ２７ １．１２ １．６８
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検出数 GM GSD 検出数 GM GSD
Ag ２８ ０．３０４ １．８３ １８ ０．２０９ １．７７
Co ４０ ０．０３８ １．６８ ２２ ０．０３２ １．９２
Cr ４０ １．８２ ２．７６ ２２ ２．３５ ２．２９
Fe ３５ ２７．３ １．８７ １７ ２０．７ １．７５
Hg １９ ０．８１２ ６．１２ １２ ２．５６ ３．１
Rb ４０ ３６．６ １．５ ２３ ３９５ １．３５
Sb ４０ ０．１６ ２．３３ ２３ ０．２２ １．８３
Se ４０ １．１３ １．８７ ２１ ０．９９４ １．６５
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大森・中野：日本人における微量元素の必要量に関する基礎研究 １５７
A study on Requirements of Trace Elements in Japanese
SAYOKO OHMORI１），YUKIHIRO NAKANO２）
１）School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
２）The Research Reactor Institute, Kyoto University
Abstract
It is said that mineral intake is most important. There are requirements of trace ele-
ments during ages, sexes and lifestyle in recent years. Requirements of trace elements
during childhood are larger than other periods. It is that there are high possibilities to be
deficient for trace elements.
A project study for making clear mineral intake was started. We got the chance to
measure Co and Cr concentrations. As mineral intake of Co and Cr have not been made
clear. We then had to measure Co and Cr concentrations. It is thought that trace ele-
ments intake in childhood can know them from mother’s milk. Co and Cr were analyzed
by neutron activation analysis and Fe, Zn, Se, Rb, Sb, Ag and Hg were analyzed by this
same method too. Those elements concentrations have been widely distributed. Then, we
investigated distribution curves and representation values of them.
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